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　　 [摘 　要 ] 近年来 , 很多高校开始实行转专业制度 , 给学生一定的专业选择权利 , 使他们通过大一和大二
的在校学习 , 发现自己的专业特长和兴趣 , 经过申请和考核等程序进入自己喜欢的院系 , 学习他们感兴趣的专
业。促使转专业这一现象出现的动因 , 分析了高校出台的大学生转专业政策 , 提供了转专业后高校的应对措施 ,
以期能对高校转专业的科学化运作提供一些启发。
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一、高校学生转专业形势概述
2003 年 1 月 , 复旦大学 244 名学生重新选专







秀学生才能转专业的规定 , 不再只强调分数高低 ,
而更加重视学习能力的强弱。在高校首开转专业之
风的复旦大学于 2004 年 4 月实现了转专业政策的
三大突破 : 一是将各院系转入名额由 10 %扩大为
15 % ; 二是将转专业的对象从大一新生放宽到大一
和大二学生 ; 再就是彻底取消了申请转专业的成绩






呈现如下几个特点 : 第一 , 学校和人数逐渐增多。
允许学生转专业的学校有逐步增加的趋势 , 北京、
上海、天津、南京等地的很多重点大学都追随复旦
大学 , 根据自己学校的具体情况 , 采取不同的措施
推行转专业政策。而这项工作起步较早的学校 , 则
在已有经验的基础上 , 加大了改革的力度。在大部
分高校中 , 申请转专业的学生都占有较大的比重 ,



















当代大学生个性十足 , 他们有理想和追求 , 有
独特的价值观 , 有人生和生活规划 , 他们兴趣广泛
而又不易盲从他人。很多调查都表明 , 目前很多大
学生对所读的专业缺少兴趣 , 对专业课程缺乏认同
感 , 因而学习积极性不高 , 消极应付现象严重。由
于入学前填报志愿时不了解自己的专业以及家长的
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